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abstract
a mansionary (from the latin mansio, ‘a dwelling’) was a member of a community of four to ten se-
cular priests governed by a provost and required to reside by and serve a chantry chapel, similar to 
a cathedral canon or beneficed chantry priest. every day they would sing the hours of our lady and 
offer two masses, one in honour of our lady or the holy trinity, and the other for the dead kin of 
the chantry founder. the chapels they served were attached to a cathedral or a parish church. those 
established by the monarch often had pastoral duties, sometimes involving a school or hospice. In 
lithuania, they appear from the late 15th century at the cathedrals of Vilnius, Varniai and lutsk (in 
Janów Podlaski), and represented a considerable financial investment to establish and maintain. 
after the Council of trent, they become even rarer, and concentrate more on pastoral and other 
educational duties. the paper discusses what a mansionary priest was, and how many of them ser-
ved in the diocese of Vilnius and other sees within the grand duchy of lithuania. Why was it deemed 
meet and fit to establish a mansionariate in lithuania at the turn of the 15th and 16th centuries, and 
how were such foundations affected by local reform movements?
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anotacija
mansionarijus (lot. mansio – „nuolatinis“) – kunigas (ne vienuolis), gyvenantis su kitais dvasininkais ir 
nuolat atliekantis bendrą dvasinį darbą pagal savo beneficijas ir teikėjo nustatytą tvarką. Mansiona-
rijus traktuojamas panašiai kaip katedros kanauninkas, kolegijos-parapijos prebendorius, altarista. 
Jis privalėjo nuolat gyventi mansionariate, kasdieną aukoti šv.  Mišias ir iškilmingai bei tvarkingai 
giedoti Švč. Mergelės Marijos valandas (kursą) katedros arba parapinės bažnyčios koplyčioje, teikti 
sakramentus tikintiesiems. Dažniausiai jie gyvendavo po tris, keturis, šešis, retkarčiais per aštuonis, 
o jų gyvenimo ir veiklos tvarką valdė jų pačių arba koliatoriaus išrinktas prepozitas. Mansionaria-
tai pirmiausia išplito prie Vilniaus katedros koplyčių, o vėliau prie Varnių ir Lucko (Palenkės Janu-
vos) katedrose. Parapijose atsirado 1495–1535 metais. Steigėjai buvo valdovas, vyskupai, stambieji 
žemvaldžiai, dažniausiai plito tarp nykstančių giminių – bet kuriuo atveju tai buvo didelė investicija. 
Straipsnyje aiškinamasi, kas buvo mansionarijai, kiek jų tarnavo Vilniaus ir kitose LDK vyskupijose, 
kodėl jiems reikėjo kurtis Lietuvoje ir kiek tas kūrimasis buvo paveiktas vietinių reformų judėjimų?
Pagrindiniai žodžiai: mansionarijus, altarista, katedra, parapija, Dievo Motinos Mažosios valandos, 
atmintis, sielovada, Lietuva, Lenkija, Vilnius, Palenkė.
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